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MAJOITUSLIIKKEIDEN KAPASITEETIN KÄYTTÖ TAMMIKUUSSA 1984
M ajo itustilasto  kuvaa majoitustoimintaa n iissä  m a jo itu s liik ke is ­
sä, j o i l l a  on asetuksen (Asetus majoitus- ja  rav itsem usliikke is­
tä 502/69) edellyttämä elinkeinolupa majoitustoiminnan h a rjo it­
tamiseen. Huomattava osa majoitustoimintaa jää t ila s ton  ulkopuo­
le l le ,  esim. useimmat lomakylät ja retkeilymajat, lähes kaikki 
le ir in täa luee t sekä yömajat. Tilastokeskus saa lä än inh a llitu k ­
s i l t a  tiedon niiden myöntämistä e linke ino luv ista .
M ajo itustilasto  on tuotettu uudistettuna vuoden 1983 alusta läh­
tien . M ajo itus liikkeet on jaote ltu  hote lle ih in  ja muihin majoi­
tu s li ik k e is iin .  Motelleja koskevat tiedot s isä ltyvät kaik issa 
taulu issa hote llien  lukuih in. Eräissä taulu issa esitetään lis ä k ­
si erikseen kaikkia ja ympärivuotisia hote lle ja  koskevat tiedot. 
Muihin m a jo itu s liikke is iin  kuuluvat mm. matkustajakodit ja t i ­
lastossa mukana olevat retkeilymajat. K äs itte itä  ja  määritelmiä 
on selostettu tilasto tiedotteessa  "Majo itusliikkeiden kapasi­
tee tt i 1984" (LI 1984:9)
Taulukossa 1 viimeinen sarake osoittaa yöpymisien lukumäärässä 
tapahtuneen muutoksen prosenttina edellisen vuoden vastaavan 
kuukauden yöpymisien määrästä.
Taulukoissa 2 ja  3 ju lka is tu  kapasiteetin käyttöaste lasketaan 
käytössä o lle iden huoneiden prosenttisena osuutena ka ik ista  huo­
neista. Kokonaiskapasiteetista vähennetään vain peruskorjaukses­
sa o lle e t huoneet. Kysynnän puutteen tai muun tilapä isen  syyn 
vuoksi su lje ttu ja  huoneita ei sen sijaan ennen vuottta 1983 so­
ve lletusta käytännöstä poiketen vähennetä kokonaiskapasiteetista. 
Uusi laskemistapa pienentää käyttöastetta vuotta 1983 edeltänei­
den vuosien vastaaviin lukuihin verrattuna.
Peittävyys!uvut lasketaan vertaamalla niiden m ajoitusliikkeiden 
lukumäärä- ja  huonekapasiteettitietoja, jotka ovat lähettäneet 
kapasiteetin käyttötiedot ko. kuukaudelta, kaikkien m ajo itusti- 
laston p i i r i in  kuuluvien ko. kuukautena avoinna o lle iden  majoi­
tusliikke iden vastaaviin t ie to ih in . Peittävyysprosentit eivät 
ole ehdottoman luotettavia. Jos esim. lopettaneet y r ity kse t e i­
vät ilm oita lopettamisesta heti, ne jäävät joks ik in  aikaa t i la s ­
tosta puuttuvien joukkoon ja alentavat tä llö in  v irh e e llis e s t i 
peittävyysprosenttia. Peittävyyslukujen va ih te lu ih in  lään itaso l­
la  vaikuttaa koko maan kannalta p ien ik in  muutos n iissä  tapauk­
sissa, jo issa läänin a luee lla  on vain pieni määrä jo ta in  majoi- 
tu s li ik e la j ia  ja näistä joku ei lähetä t ie to ja  tarkasteltavana 
ajanjaksona. Tämän vuoksi peittävyysprosenttien va ih te lu t voivat 
heikentää etenkin lääne iitä is ten  lukujen verta iluke lpo isuutta.
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M ajo itu s liikke issä  tammikuussa 1984 tapahtuneista yöpymisistä 
o l i  ulkomaalaisten yöpymisiä 20 % (v. 1983 19 % ) .  Yöpymisten 
kokonaismäärästä o l i  ho te llien  osuus 92 % (v. 1983 90 % ) ,  kun 
taas ulkomaalaisten yöpymisistä tu l i hote llien  osa lle  98 % 
(v.1983 98 % ) .  Kapasiteetin käyttöaste o li koko maan osalta 46 % 
(v. 1983 44 % ) .
INKVARTERINGSANLÄGGNINGARNAS BELÄGGNING I JANUARI 1984
Inkvarteringsstatistiken beskriver inkvarteringsverksamheten vid 
de inkvarteringsanläggningar som en lig t förordning (Förordning 
om härbärgerings- och förplägnadsrörelser 502/69) har t il ls tä n d  
a tt bedriva inkvarteringsrörelse. En stör de! av inkvarterings­
verksamheten b l i r  utanför denna S ta tis t ik , t.ex. de fle s ta  se- 
mesterbyar och vandrarhem, sä gott som a lla  campingplatser samt 
natthärbärgen. S tatistikcentra len  f l r  av länsstyrelserna uppgif- 
te r om de beviljade näringsti11 Ständen.
Inkvarteringsstatistiken har reviderats i början av 1983. In- 
kvarteringsanläggningarna har indelats i hotell och övriga in ­
kvarteringsanläggningar. Uppgifter om motell ingär i samtliga ta- 
b e lle r  i uppgifterna om ho te ll. I en de! tabe lle r presenteras 
s k i l t  fö r s ig  uppgifter om samtliga hotell och om hotell som an- 
vänds Sret runt. T i l l  övriga inkvarteringsanläggningar hör b l.a . 
resandehem och de vandrarhem som ingär i S tatistiken. För 
begrepp och de fin it ione r har redogjorts i s ta t is t is k  rapport 
"Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet 1984" (LI 1984: 9 ).
I tabe ll 1 in g lr  även uppgifter om ändring av antalet övernatt- 
ningar i procent jämfört med antalet övernattningar samma mänad 
föreglende Ir .
Beläggningsgradeh i tabellerna 2 och 3 beräknas som antalet dis- 
ponerade rum i procent av samtliga rum. Frän totalkapaciteten 
avdras rum under ombyggnad. Avvikande frän tid igare  Irs praxis 
avdras inte rum som stängts pä grund av b r is t  pä efterfrägan e l- 
le r  av annan orsak frän den totala rumskapaciteten. Det nya be- 
räkningssättet minskar beläggningsgraden jämfört med motsvarande 
uppgifter fö r är före 1983.
I tabe ll 1 ingär även uppgifter om ändring i antalet över- 
nattningargar i procent jämfört med antalet övernattningar samma 
mänad föregäende är.
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Täckningen uträknas genom att jämföra uppgifterna om antal och 
rumskapacitet för de inkvarteringsanläggningar som sänt uppgif- 
te r om beläggningen för ifrSgavarande minad med motsvarande upp­
g if  ter om samtliga inkvarteringsanläggningar som har va r it öppna 
under ifrSgavarande minad och som in g lr  i inkva rte r ing ss ta tis t i-  
ken. Täckningsprocenterna är inte he it t i l l f ö r l i t l i g a .  T.ex. om 
företag som upphört inte genast meddelar att de lag t ned sin 
verksamhet, kan de en t id  finnas med bland dem som saknas i Sta­
t is t ik en  och sänker därigenom fe la k t ig t  täckningsprocenten. När 
det gä lle r heia landet är ändringen lite n , men inverkar i täck­
ningsprocenten pä länsnivS i de fa l l  dS det endast finns mycket 
fS inkvarteringsanläggningar av en viss typ inom länet, och dS 
nSgon av dem inte lämnar uppgifter för Statistikperioden. Därför 
kan variationarna i täckningsprocenterna minska jämförbarheten, 
i  synnerhet för uppgifterna länsvis.
I januari 1984 svarade utlänningar för 20 procent (19 % 1983) av 
övernattningarna pS inkvarteringsanläggningarna. Av det tota la  
anta let övernattningar skedde 92 procent (90 % 1983) pS h o te ll,  
medan utlänningars övernattningar t i l i  98 procent skedde pS ho­
t e l l  (98 % 1983). I heia landet var beläggningsgraden 46 pro- 
cent (44 % 1983).
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SUMMARY
The accommodation s ta t is t ic s  provide information about es­
tablishments with a statutory trade licence for accommodation 
a c t iv ity .  A considerable percentage of accommodation a c t iv ity  is  
not included in the s ta t is t ic s ,  e.g. most holiday v illages and 
youth hostels, and almost a ll camping s ite s . The Central S ta tis­
t ic a l O ffice  of Finland receives data on granted trade licences 
d ire c t ly  from the County Governments.
The accommodation s ta t is t ic s  have been revised as of the 
beginning of 1983. Accommodation establishments are divided in ­
to hotels and other accommodation establishments. In a ll tables 
data on motels are included in the data on hotels. Boarding and 
lodging houses included in the s ta t is t ic s  have been c la ss if ie d  
in to  other accommodation establishments. Concepts and d e f in it i­
ons are outlined in the s ta t is t ic a l report "Accommodation capa­
c ity  1984" (LI 1984:9).
The method of ca lcu lating  the u t il iz a t io n  rate was changed at 
the beginning of 1983 causing u t il iz a t io n  rates to fa l l  from the 
level of previous years.
The change in the number of nights spent in accommodation es­
tablishments presented in table 1 is  calculated as percentage of 
corresponding number for the year before. Coverage is  calculated 
by comparing the data on the number and room capacity of the ac­
commodation establishments for which data on capacity u t iliz a t io n  
fo r the month in question have been received, with the corres­
ponding data on establishments kept open during the same month. 
When comparing the figures by province and month, variations in 
coverage should be taken into account.
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